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жини. Моменти опору повороту БО «вниз» та «вгору» можуть значно відрізня-
тись. Виникають труднощі при виборі коефіцієнтів при налаштуванні, які по-
винні задовольняти технічним характеристикам при наведенні БО в різних на-
прямках руху. Тому ці коефіцієнти не досить оптимальні. 
Таблиця 3. Перелік налаштувальних коефіцієнтів 
Канал № 
за/п 
Позначення 
коефіцієнту 
Функціональне призначення коефіцієнту 
ВН ГН 
1 У Коефіцієнт підсилення сигналу управління + + 
2 ГТ Коефіцієнт підсилення сигналу гіротахометра + + 
3 ТГ Коефіцієнт підсилення сигналу тахометра + - 
4 ДТ Коефіцієнт підсилення сигналу датчика струму + + 
5 БГТА Коефіцієнт компенсації сигналу самовідведення  + + 
6 n Коефіцієнт регулювання сигналу швидкості наведення + + 
 
Для вибору оптимальних налаштувальних коефіцієнтів пропонується всі 
налаштувальні коефіцієнти (табл. 3) розділити на дві групи: У1, ГТ1, ТГ1, ДТ1, 
БГТА1, n1 – коефіцієнти налаштування при русі БО «вниз» та У2, ГТ2, ТГ2, ДТ2, 
БГТА2, n2 - коефіцієнти налаштування при русі БО «вгору». Розділення коефіці-
єнтів дозволить отримувати налаштування стабілізаторів з більш оптимальними 
налаштувальними параметрами. 
Ключові слова: стабілізатор озброєння, налаштувальні коефіцієнти. 
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З метою отримати думку спільноти розробників та виробників ваговимірю-
вальних пристроїв, в перелік докладів конференції внесена презентація освіт-
ньо-професійної програми (ОПП) для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти. 
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Доцільність обговорення ОПП з авторитетними представниками промисло-
вості і метрологічних центрів обумовлена рекомендаціями МОН та керівництва 
університету. 
Освітньо-професійна програма входить до: 
 галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування; 
 спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: 
 рівень вищої освіти - перший (бакалаврський). 
Назва ОПП - Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів. 
Випускникам вузу, які навчаються за вказаною ОПП після виконання інди-
відуального навчального плану і успішного захисту дипломного проекту при-
своюється кваліфікація «Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих 
технологій». 
Термін навчання складає 3 роки і 10 місяців. 
Мета освітньої програми: підготовка фахівців, здатних до розв'язання задач 
розроблення нових і вдосконалення, модернізації та експлуатації існуючих сис-
тем автоматизації та виробів галузі приладобудування. 
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: спеціальна освіта та 
професійна підготовка в галузі розробки комп'ютерно-інтегрованих систем кон-
тролю, вимірювання та регулювання параметрів технологічних та фізичних 
процесів з можливістю набуття необхідних професійних компетентностей для 
подальшої професійної діяльності. 
Придатність випускників до працевлаштування: 
3115 Технік з автоматизації виробничих процесів. 
3117 Технік з експлуатації устаткування газових об'єктів. 
3121 Фахівець з комп'ютерної графіки. 
3115 Технік-конструктор (механіка). 
Випускник, що пройшов навчання за вказаною ОПП, повинен володіти ви-
значеними загальними і фаховими компетенціями, мати регламентовані знання 
і уміння. 
Нижче наведені окремі (вибіркові) компетенції, якими повинен володіти 
випускник (бакалавр) кафедри Приладобудування: 
Загальні компетенції  
ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК4 Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК5 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних дже-
рел. 
ЗК8 Здатність працювати в команді. 
Фахові компетенції  
ФК1 Здатність застосовувати знання математики, в обсязі, необхідному для 
використання математичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації. 
ФК2 Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і  
мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в  
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системах автоматизації та компюۥтерно-інтегрованих технологіях. 
ФК12 Здатність виконувати автоматизоване проектування елементів прила-
дів і систем вимірювання та контролю параметрів технологічних і фізичних 
процесів. 
ФК13 Здатність практично використовувати сучасні системи автоматизова-
ного проектування при конструюванні виробів галузі автоматизації та приладо-
будування. 
ФК14 Здатність проектувати, виробляти, випробувати, встановлювати та 
експлуатувати інформаційне обладнання комп'ютерно-інтегрованих систем об-
ліку енергоносіїв, газу, води, теплової енергії в нафтогазовій галузі, промисло-
вості, ЖКГ та на рухомих об’єктах. 
ФК15 Здатність проектувати, виготовляти, встановлювати, налагоджувати 
та експлуатувати комп'ютерно-інтегровані засоби вимірювання ваги, сили, тис-
ку, швидкості, прискорення та інших фізичних величин. 
ФК16 Здатність проектувати елементну базу комп'ютерно-інтегрованих сис-
тем та апаратів сучасного автоматичного, оптико-електронного та радіолока-
ційного військового та цивільного обладнання. 
ФК17 Здатність розробляти та використовувати бази даних, бази знань та 
мережеві технології, орієнтовані на відповідні галузі промисловості. 
ФК18 Здатність розробляти програмне забезпечення засобів контролю па-
раметрів технологічних процесів. 
ФК19 Здатність практично вирішувати питання, пов'язані з метрологічним 
забезпеченням виробничих процесів. 
ФК20 Здатність конструювати деталі та вузли приладів. 
ФК21 Здатність використовувати в проектно-конструкторській та виробни-
чій діяльності інформаційні технології. 
Ключові слова: освітньо-професійна програма, бакалавр, презентація, 
кваліфікація, компетенції. 
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Характеристики різноманітних технічних рідин суттєво залежать від таких 
фізико-механічних параметрів, як динамічна в’язкість   та густина  . Для ви-
мірювання параметричного комплексу 2
п
B     рідини пропонується дросель-
ний перетворювач, побудований на турбулентних 1 і 4 та ламінарних 2 і 3 дро-
селях, з’єднаних у мостову схему (рис. 1) [1]. 
